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A study of the rivalry between Turnen and sport
—Plans for the German Olympia as a National Festival in the Latt er Half 
of the Nineteenth Century—
Katsuaki HATAKOSHI
Abstract: This study examines the rivalry between Turnen and sport seen in Germany in the latt er half 
of the nineteenth century, with a particular focus on the proposed plans put forward by members of the 
ZA (Der Zentralausschuß Förderung der Volks- und Jugendspiele in Deutschland), which planned the 
German Olympia. Schmidt’s proposal was a plan that included the political factors accompanying 
participation in an international Olympic Games, and it envisaged a German Olympia held with a 
reconciliation between Turnen and sport. Raydt wished for both Turnen and sport to be held together in 
peace, but accepted that this would be diﬃ  cult. He regarded sporting competitions for each individual 
event as the core of the plan. Schenckendorﬀ  wanted the German Olympia to be a festival on a grand 
scale, but in the end he became entangled in fi nancial diﬃ  culties and his proposal ended in failure. 
However, under his infl uence this proposal contributed to the development of sporting competitions 
accompanied by both festivals and games in diﬀ erent parts of Germany. Schenckendorﬀ ’s was not the 
only proposal to fail, as those of Schnidt and Raydt suﬀ ered the same outcome. Nonetheless, this study 
shows that that the plans for the German Olympia put forward by the three members of the ZA 
att empted to fi nd a close relationship and a commonality between Turnen and Sport.
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として結成された「ドイツ体操協会 Deutsch e Turner-
sch aft 」（以下 DTと表記）であったといえよう。なお













委員会 Der Zentralaussch uß Förderung der Volks- 
und Jugendspiele in Deutsch land」（以下 ZAと表記）



































































































































































































































































































































































































































































































































しい不安 /危惧” ，“不穏”，“崩壊過程”，“退廃 /逸脱”，
“国威発揚の衰退”，“内なる敵”というキーワードとと
もに呼びかけ，とりわけ市民的価値観と慣習（Bürger-
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